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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkisar tentang keberkesanan pembelajaran melalui 
mekanisme tambahan menggunakan laman web. Terdapat laman web fesyen yang 
sedia ada seperti Fashion Net, Fashionnews, Fashionworld dan pelbagai lagi. Namun 
begitu, laman web tersebut tidak menepati kehendak pembelajaran dan lebih bersifat 
komersiaI. Oleh sebab itu, pelajar harus mempunyai pengetahuan di dalam teknologi 
intemet untuk mendapat sumber maklumat. Untuk menjadi sebuah koloni intelek 
dan sentiasa bersedia menerima perubahan era. Oleh yang demikian, pengetahuan 
serta kemudahan capaian intemet mesti digunakan oleh semua para pelajar dan juga 
pendidik. Altematifkepada masalah ini Portal Web Jarum dibangunkan sebagai 
mekanisme tambahan bagi pelajar senireka fesyen. Di dalam Portal Web Jarum ini , 
kajian keberkesanan Portal Web Jarum untuk mendapatkan pembelajaran dan 
rekabentuk antaramuka dikaji. Seramai 37 orang pelajar Diploma Senireka Fesyen, 
Semester Dua dipilih sebagai responden. Instrumen kajian yang digunakan adalah 
borang soal selidik. Ia dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu Bahagian I 
(Demografi), bahagian II : A (Kesedaran dan kefahaman), B (Kenyataan 
keberkesanan), C (Rekabentuk antaramuka), dan D (Pengisian maklumat), Bahagian 
III (Komen dan cadangan). Data-data yang diperolehi dianalisis dengan 
menggunakan perisian SPSS (Statistical Packcages for the Social Sciences). Data-
data dipaparkan di dalam bentuk min, peratusan dan sisihan piawai. Keputusan 
dibentangkan dalam bentukjadual dan rajah. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
Portal Web Jarum adalah menarik dan berkesan untuk di dalam pembelajaran 
senireka fesyen mengikLlt persepsi responden. Penggunaan Portal Web Jarumjuga 
boleh dijadikan sebagai rujukan tambahan kepada pelajar. Beberapa cadangan 
dikemukakan untuk kajian akan datang. 
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ABSTRACT 
This research focuses on the use of web sites as a supplementary mechanism 
of learning. The existing web sites such as Fashion Net, Fashionnews and 
Fashionworld on fashion design do not support the learning needs students and are 
primarily for commercial purposes. Every students of fashion design should acquire 
the knowledge by adopting the available technology such as the internet. In 
addressing this problem, Portal Web Jarum is developed as an additional mechanism 
to the traditional learning in the classroom. The level of effectiveness of Portal Web 
Jarum as a source of infol111ation and the interface design were studied. 37 students 
of Diploma in Fashion Design were selected as respondents, to answer the 3 sections 
questionnaires; Section I (Demography), Section II, A (Awareness and knowledge), 
B (Effectiveness), C (Design Knowledge), B (Effectiveness), C (Design), and D 
(Content), Section III (Comment and Suggestion). Data was analyst using Statistical 
Package Social Science, with respect to its means and standard deviation. The 
finding shows that Portal Web Jarum was perceived to be as an effective source of 
inforn1ation, and as a supplementary mechanism of learning. A few suggestions for 
furiher researches were also proposed. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pcngcnalan 
Revolusi maklumat telah memasuki fasa ketiga. Pastinya faktor pemangkin 
utama revolusi ini ialah Internet iaitu teknologi yang mudah digunakan seperti "World 
Wide Web" (WWW), mel elektronik, perbualan dan diskusi internet atau dikenali 
sebagai "Internet Relay Chat n. Menurut Mohd Mohadir Harun (2001), internet adalah 
satu entiti antarabangsa dill1ana ia berasal dari perkataan "inter-networking" yang 
bernlakna komunikasi di antara rangkaian iaitu menyambungkan sambungan antara 
rangkaian kepada rangkaian-rangkaian yang lain. Ia adalah sumber maklull1at global 
dan boleh didapati dalall1 masa yang singkat, mell1bolehkan komunikasi dua hala dan 
pertukaran maklull1at yang bebas. 
Dewasa ini, pendidikan bertaraf dunia dan pell1belajaran sepanjang hayat 
sebagai wacana dalam dasar pendidikan negara meletakan pendidikan sebagai satu 
bidang yang penting dalall1 kehidupan kini, khususnya di sekolah-sckolah, kolcj-kolcj 
dan institusi pengajian tinggi. Pendidikan bertaraf dunia ll1ell1punyai wawasan kc arah 
melahirkan generasi ll1engall1alkan budaya kritis dan kritikaL krcatif dan inovatif dalam 
doktrin pemikiran mereka. Bagi proses pembclajaran scpajang hayat pula. dengan 
